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Проаналізовано стан вітчизняного та європейського нормативно-правового
забезпечення митного постаудиту як форми митного контролю після випуску товарів у
вільний обіг. Досліджено сутність митного постаудиту в стандартах ЄС, роботах
науковців та запропоновано власне визначення. Визначено мету, завдання, джерела
інформації та напрями митного постаудиту. Розглянуто досвід зарубіжних держав щодо
організації та здійснення митного постаудиту. Виявлено проблемні питання організації
вітчизняного митного постаудиту та намічено шляхи їхнього вирішення.
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Проанализировано состояние отечественного и европейского нормативно-правового
обеспечения таможенного постаудита как формы таможенного контроля после выпуска
товаров в свободное обращение. Исследована сущность таможенного постаудита в
стандартах ЕС, работах ученых и предложено собственное определение. Определены
цели, задачи, источники информации и направления таможенного постаудита.
Рассмотрен опыт зарубежных государств по организации и осуществлению таможенного
постаудита. Выявлены проблемные аспекты организации отечественного таможенного
постаудита и намечены пути их решения.
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WAYS OF BRINGING CUSTOMS POST-CLEARANCEAUDIT
TO EUROPEAN STANDARDS
The paper analyzes national and European regulatory legal instruments provided for customs
post-clearance audit as the form of customs control. The article researches the essence of customs
post-clearance audit in EU standards, works of native and foreign scholars, and personal
definition is proposed. The purpose, objectives, targets and information sources of post-clearance
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audit are defined. The foreign countries’ background in the field of organization and conduct of
post-clearance audits is considered. Problems of national post-clearance audit organization
are identified and ways to solve them are determined.
Keywords: customs, customs post-clearance audit, simplification of customs procedures.
Сучасне посилення конкуренції в рамках міжнародної економіки гостро потребує
суттєвого вдосконалення системи управління національною економікою, важливою
складовою якої є митне регулювання у сфері зовнішньоекономічних відносин. Реалізація
політики спрощення митних формальностей щодо переміщення товарів через митний кордон
обумовлює необхідність обмеження кількості поданих документів, зменшення ризиків
порушення вимог митного законодавства та потребує надійного митного контролю, реалізації
його форм на засадах недискримінації, транспарентності та ефективності, що слугує
демократичним і альтернативним підґрунтям зниження жорсткості контрольних заходів,
скорочення часу митного оформлення та перенесення акценту на документальні перевірки
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) після митного оформлення товарів,
які отримали назву «митний аудит (постаудит)».
Митний постаудит – важливий інструмент здійснення митного контролю в умовах
спрощення митних процедур, який передбачає ретроспективну перевірку вже здійснених
суб’єктами ЗЕД операцій після факту митного оформлення товарів шляхом визначення їхньої
законності, повноти виконання зобов’язань, що сприяє зниженню витрат для бізнесу,
пов’язаних з тимчасовим зберіганням товару, проведенням митних оглядів, простоєм
транспортних засобів. Однак концепції митного постаудиту не достатньо розроблені, тому не
виконують свої функції в митному контролі, що негативно позначається на бюджетних
надходженнях та ефективності діяльності фіскальних органів. Невисока ефективність митного
постаудиту, недостатня кількість досвідчених фахівців та їхня мотивація пояснюється не
використовуваними можливостями організації, відсутністю зацікавленості з боку
контролюючих структур та їхніх посадових осіб в отриманні кінцевих результатів.
Метою і завданням статті є розгляд теоретичних та проблемних аспектів митного постаудиту
у сфері державної митної справи в контексті підвищення надійності та ефективності,
враховуючи європейський досвід.
Митний постаудит як важливу форму митного контролю досліджували вітчизняні науковці
І. Бережнюк, О. Вакульчик, С. Войтов, О. Гребельник, Т. Єдинак, О. Кнішек, П. Пашко,
В. Туржанський та інші, в працях яких визначається необхідність подальшого удосконалення
питань організації та методики митного постаудиту у контексті підвищення надійності та
ефективності.
Втілення завдань митного постаудиту за переміщуваними товарами, транспортними
засобами ґрунтується на фундаментальних принципах переглянутої Міжнародної конвенції
про спрощення і гармонізацію митних процедур, якою передбачено здійснення митного
контролю на засадах управління ризиками при виявленні порушень митного та податкового
законодавства і перенесення акценту контрольних заходів на етап після випуску товарів у
вільний обіг. Зокрема, в рекомендаціях до глави 6 Конвенції Кіото розкрито зміст поняття
митного постаудиту як заходів, що вживаються митними органами для перевірки правильності
і достовірності відомостей, зазначених у митних деклараціях, шляхом дослідження
бухгалтерських книг, рахунків, систем бізнесу, всіх відповідних комерційних даних компанії [5].
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Принципи митного аудиторського контролю закладено в Рекомендаціях Європейської
економічної комісії ООН від 26–29.03.2001 № 18 «Заходи щодо спрощення процедур
міжнародної торгівлі», відповідно до пункту 3.10 яких з метою пришвидження міжнародних
торговельних потоків передбачається орієнтація державних органів на аудиторський контроль
для дослідження комерційних операцій підприємств торгівлі [18].
У Модернізованому митному кодексі ЄС (стаття 48) митний постаудит визначається як
сукупність засобів митного контролю, який здійснюється після випуску товарів у вільний обіг
з метою перевірки точності та достовірності показників декларацій і охоплює контроль бізнес-
систем, записів, книг [20]. Відтак, митним органам надаються значні повноваження у сфері
здійснення контрольних функцій для перевірки зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта
господарювання. Ґрунтуючись на цьому визначенні, експерти Всесвітньої митної організації
трактують поняття митного контролю після випуску товарів з використанням методів аудиту
як процес, що дозволяє працівникам митниці перевіряти достовірність декларацій за даними
відповідної митної комерційної інформації фізичних і юридичних осіб, безпосередньо або
опосередковано задіяних у міжнародній торгівлі [17].
Процедури митного аудиту регламентують Рамкові стандарти безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації (SAFE Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade), що ратифіковані в Україні у 2005 році [9], п. 5 ст. 7, п. 3 ст. 10 Угоди про
спрощення процедур торгівлі (The Trade Facilitation Agreement) (ратифікованої в Україні у
2015 році) [11], cтст. 76, 84 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами (Association
agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the
other part) (ратифікованої Україною в 2014 році) [12], Митні прототипи (Customs blueprints)
[18] та Керівництво з митного аудиту (РСА Guidelines) [20].
В Україні митний постаудит запроваджено Митним кодексом України 2002 року як
перевірку системи обліку та фінансової звітності за операціями з товарами, що переміщуються
через митний кордон України, справляння податків і митних платежів. Однак реалізації повним
обсягом митний аудит не отримав.
Митний кодекс України 2012 року продовжив впровадження митного постаудиту, але не
детермінував його поняття, лише визначив можливість застосування інструментів його
реалізації у формі проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства
України з питань державної митної справи (ст. 345), проведення планових і позапланових
виїзних перевірок (ст. 346), права, обов’язки посадових осіб контролюючого органу, а також
посадових осіб підприємств під час проведення документальних перевірок (статті 347, 350) [6].
При цьому митниця може перевіряти тільки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який
безпосередньо ввіз товар до України.
Законодавчо неврегульованими залишились методичні прийоми, джерела інформації та
способи її обробки, технологічні схеми здійснення за різними об’єктами, тематика перевірок.
Зокрема, відсутні напрацювання для проведення перевірок підприємств, які ввозять товар на
підставі зовнішньоекономічних договорів, заключених з офшорною зоною. Така
неузгодженість ряду правових норм належить до виникнення митних і податкових спорів та
судових розглядів, до судової відміни рішень митних органів, актів документальних перевірок.
Крім того, наявні перевірки носять суто фіскальний характер з домінуванням податкового
аудиту за рахунок непрямого оподаткування (зокрема, імпортними ПДВ, митом та акцизним
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податком), при цьому митний аспект перевірок мінімізується, що не забезпечує належного
контролю за дотриманням митного законодавства та нівелюється захисна функція митного
оподаткування.
З метою вирішення проблем, пов’язаних з недосконалим нормативно-правовим
забезпеченням митного постаудиту, необхідно уніфікувати вітчизняне законодавство з
урахуванням міжнародних стандартів. У цьому зв’язку необхідно теоретично обґрунтувати
та нормативно закріпити визначення дефініції «митний постаудит». У своїх працях вітчизняні
та зарубіжні науковці неодноразово намагались дослідити термінологічні розбіжності у
трактуванні визначення «митний постаудит». Так, учений П. В. Пашко визначає державний
митний аудиторський контроль як один із заходів попереджень можливих митних
правопорушень, застосування якого надасть можливість митній службі своєчасно й
достатньою мірою виконувати економіко-регуляторну, захисну, фіскальну та інформаційно-
статистичну функції митної політики, використовуючи існуючі кадрові можливості [7, с. 7].
О. М. Вакульчик, О. О. Кнішек розглядають постмитний контроль як систему заходів,
методів та прийомів, які використовують посадові особи митних органів при організації та
проведенні на основі методів аудиту контролю законності, повноти й достовірності
відображення зовнішньоекономічних операцій у системі фінансового обліку і звітності,
правильності нарахування та своєчасності сплати митних податків і платежів підприємствами –
суб’єктами ЗЕД до державного бюджету [2, с. 52].
Митний аудит, на думку Е. П. Луньової, – комплекс взаємопов’язаних заходів, що
здійснюють митні органи з метою проведення перевірок діяльності учасників ЗЕД після
завершення митного оформлення господарюючих суб’єктів, які прямо чи опосередковано
мають відношення до товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
(митні брокери, митні перевізники, утримувачі митних складів та ін.) із метою забезпечення
дотримання законодавства та міжнародних договорів, контроль за виконанням яких покладено
на митні органи [4, с. 7].
Дослідники С. Г. Войтов і В. В. Черних під митним постаудитом розуміють процес
комплексного або часткового нормативно-економічного моніторингу діяльності підприємств-
суб’єктів ЗЕД з боку посадових осіб підрозділів митного постаудиту митних органів, який
здійснюється після факту первинного митного очищення (оформлення) з метою перевірки
дотримання митного законодавства, митно-податкової дисципліни підприємством, а також
забезпечення належного рівня економічної безпеки в частині захисту національних
товаровиробників від реалізації товарів, щодо яких не приймалися або застосовувалися на
недостатньому рівні заходи митно-тарифного регулювання [3, с. 38].
С. Шостак і А. Швець визначають митний аудит як незалежну перевірку, додаткову систему
контролю і напрям підприємницької діяльності [15, с. 456; 16, с. 301]. А. Берзан і Л. Попова
розглядають митний аудит як діяльність митних органів, яка проводиться після випуску товарів
у вільний обіг [1, с. 46; 8, с. 328].
Отже, у науковців відсутня єдина думка як щодо трактування митних перевірок суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності після оформлення товарів на кордоні, так і терміна:
постмитний аудит, постмитний контроль, митний постаудит-контроль.
На нашу думку, митний постаудит – це система заходів, одна з форм митного контролю,
що здійснюються органами доходів Державної фіскальної служби України з питань митної
справи в межах своїх повноважень з метою додержання нормативно-правових актів з питань
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митної справи, міжнародних договорів України після випуску товарів з використанням методів
аудиту за даними документів, відомості про які зазначено у митній декларації, за якою здійснено
випуск товарів у вільний обіг.
Відправним моментом проведення митного постаудиту є його спрямованість на
прискорення та спрощення митних процедур і одночасне забезпечення ефективності
інструментів державного регулювання ЗЕД та перенесення навантаження перевірки з етапу
митного поточного контролю на наступний – після випуску товарів. Адже за відведені статтею
196 Митним кодексом Митного Союзу 1–2 дні повну і якісну перевірку достовірності й
документально підтвердженими заявлених у декларації на товари відомостей не завжди
вдається провести. Тоді як відсутність ефективного митного контролю за адекватністю цін
ввізних товарів надає змогу імпортерам недостовірно декларувати товари та транспортні
засоби і мінімізувати їхню митну вартість.
Метою митного постаудиту є сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин України
для забезпечення національних інтересів та економічної безпеки держави.
Основним завданням митного постаудиту є сприяння зовнішньоекономічній діяльності
суб’єктів господарювання шляхом прискорення і спрощення митних процедур та перенесення
їх на етап після випуску товарів у вільний обіг. Постмитний аудит здійснюється на основі
вибірковості та при максимально можливому застосуванні методів управління ризиками.
Джерелами інформації для проведення митного постаудиту є документація, яка подається
до митного оформлення, дані фінансового обліку підприємства за експортно-імпортними
операціями щодо правильності визначення митної вартості, повноти сплати митних платежів
тощо, інформація підприємств-контрагентів, державних органів, іноземних митних
адміністрацій та ін.
Напрямами діяльності митного постаудиту є:
– повнота нарахування та сплати митних платежів на підставі достовірності визначення
митної вартості, правильності класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД, обґрунтованості
надання пільг, відповідності фактичного використання заявленій меті переміщення та обраного
митного режиму, законність переміщення товарів і транспортних засобів;
– протидія формуванню фіктивного податкового кредиту шляхом виявлення ризиків
оформлення товарів «прикриття» в електронних базах даних митниць та перевірка фактів
незаконної реалізації імпортних товарів (за готівку, без належного декларування).
Аналіз стану результативності здійснених документальних перевірок підрозділів митного
аудиту Державної фіскальної служби України в 2016 році свідчить про високу результативність,
а саме: виявлено порушень вимог митних режимів у 23 суб’єктах господарювання на суму
636,8 млн грн, заниження митної вартості у 148 суб’єктах господарювання на суму 35,0 млн
грн, порушення правил застосування пільгового режиму у 22 суб’єктах господарювання на
суму 96,7 млн грн, порушення вимог класифікації товарів у 109 підприємців на суму 29,2 млн
грн, несплата антидемпінгового мита та інше – 3 суб’єкти на суму 0,8 млн грн. У цілому за
результатами 314 перевірок митних аудиторів донараховано 798,6 млн грн [13, с. 37].
Разом з тим на заваді підвищення ефективності та результативності митного постаудиту
стають недоліки митної нормативно-правової бази існування колізій, блокування розвитку
міжнародної співпраці та ЗЕД підприємств, провокування, зволікання та забюрократизованість
тощо. Яскравим прикладом є те, що кінцево прийняти рішення щодо наявності або відсутності
державного митного ризику за розробленими індикаторами ризику і, відповідно, обрати
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форму та обсяг митного контролю повинна посадова особа митниці відповідно до статті 320
Митного кодексу України. Домінування суб’єктивного чинника у прийнятті рішення про
форму митного контролю може спричинити митні ризики у діяльності підприємства.
Оцінка реальних ризиків є найважливішим етапом у забезпеченні подальшої ефективності
процесу митного постаудиту. Так, недостовірна оцінка ризиків з визначення потенційного
порушника тягне за собою перевірку підприємства, що здійснює діяльність «чисто», відволікає
значну кількість трудових та інтелектуальних ресурсів і створює ситуацію, коли дійсний
порушник залишається без визначеного законом покарання.
Розвиток митного постаудиту є невід’ємною частиною вдосконалення механізму митного
адміністрування. Відповідно до Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки
одним з пріоритетних напрямів митного контролю визначено розвиток митного постаудиту в
рамках проведення перевірок та підвищення ефективності контрольних заходів. Тому важливим
завданням, що стоять перед фіскальними органами у сфері державної митної справи ДФС
України є створення методологічної бази митного постаудиту на основі методичних прийомів
аудиту та стандартизації контрольно-перевірочної діяльності.
Основними проблемами, що потребують вирішення в організації митного постаудиту є
недостатня кількість фахівців та їхня мотивація. Так, у діяльності Державної фіскальної служби
України зайнято 9 500 працівників митниці, з яких лише 125 осіб проводять митний постаудит,
що становить 1,3 % (для порівняння, в Словаччині таке співвідношення – 3,5 %, Польщі –
6,9 %) (табл. 1) [13, с. 23].
Таблиця 1
Зокрема, діяльність найбільших 5 територіальних підрозділів митного аудиту в ГУ ДФС
України забезпечують 41 аудитор: м. Київ – 12 осіб на 10,3 тис. суб’єкта ЗЕД, Київська область –
3 особи (8,2 суб’єкта ЗЕД), Одеська область – 12 осіб (5,5 суб’єкта ЗЕД), Львівська область –
7 осіб (3,8 суб’єкта ЗЕД), Дніпропетровська область – 7 осіб (2,8 суб’єкта ЗЕД). Отже, 41
аудитор охоплює перевірками 56 % активних суб’єктів ЗЕД. Тому необхідно збільшити штат
співробітників підрозділів митного аудиту до рівня середнього показника країн-членів ЄС з
1,3 до 4 %.
Потребує вирішення належна оплата праці митних аудиторів. З моменту реформування
ДФС України умови оплати праці митників було суттєво погіршено, в середньому заробітна
плата на митниці зменшилась майже в 2 рази. Результатом таких змін стало скасування окремих
надбавок на фоні збільшення середнього розміру посадових окладів на митницях на 100 грн,
а саме: ліквідовано щомісячну надбавку за особливі умови служби, середній розмір якої
Країна Чисельністьнаселення, (млн)
Кількість митних
аудиторів, ос.
Загальна
кількість
митників
Питома вага митних
аудиторів у заг.
кількості, %
Україна 43 125 9 500 1,3
Словакія 5,5 104 3 008 3,5
Чеська
Республіка
10,5 100 5 397 1,9
Польща 39 1 000 14 500 6,9
Болгарія 7 160 3 200 5
Литва 3 62 2 097 3
Німеччина 82,2 1 447 43 000 3,4
Фінляндія 5,5 100 2 100 4,7
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становив до 70 %; зменшено середній розмір надбавок за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи з 80 до 50 %; знижено середній відсоток премії зі 100 до
10 %. На момент об’єднання податкової та митної служб інспектор, працюючий на державному
митному кордоні, отримував заробітну плату у середньому розмірі 4 100 грн. Наразі інспектор
митниці отримує 2 200 грн [14, с. 45]. Для порівняння, середня заробітна плата митників у
країнах Балтії залежить від рангу, стажу, посадових обов’язків, становить близько 1 000 євро
[13, с. 24].
Не дивлячись на позитивну динаміку ефективності проведення митного аудиту – зростання
сум донарахувань грошових зобов’язань у 2015–2016 рр. на 85 % (з 117 761 тис. грн у 2015 р. до
798 570,5 у 2016 р.) [13, с. 38], потребує підвищення результативність діяльності митників, адже
лише 2/3 надходжень за результатами митного постаудиту направляється до бюджету, решта
повертається за результатами апеляцій. Тому важливим завданням є впровадження та
удосконалення системи управління якістю у діяльності митних аудиторів, підвищення
ефективності управління персоналом, розвиток системи безперервного навчання та
підвищення рівня мотивації працівників, проведення регулярної оцінки ефективності роботи
структурних підрозділів та формування системи управління якістю їхньої роботи.
Усталене розуміння ефективності митного постаудиту як економічної доцільності
(співвідношення результатів та витрат на проведення) лише частково відображає його
економічний зміст, оскільки поза увагою залишається оцінка результативності (обсяг виявлених
правопорушень митного законодавства) та дієвості здійснення контрольних заходів
(відповідності обсягів виявлених правопорушень у грошовому вимірі та обсягів фактично
відшкодованих збитків за результатами перевірки).
Важливим показником діяльності митників Державної фіскальної служби України є
результати рейтингу Світового банку «Ease of Doinge Business» («Легкості ведення бізнесу»),
за яким у 2017 році Україна покращила свою позицію лише на 1, піднявшись з 81 місця на 80,
за компонентом «міжнародна торгівля» відбулось погіршення з 115 позиції до 110. За цим
показником вимірюються часові та фінансові витрати (за винятком мит) при проходженні
етапів, необхідних при експорті чи імпорті товарів: на дотримання встановлених вимог до
оформлення документів, вимог прикордонного та митного контролю. Рейтинг України за
показником міжнародна торгівля становив 150 місце, що суттєво поступається Польщі (1
місце), Білорусі (30 місце) та Молдові (34 місце) [19]. Тому важливим напрямом розвитку
митного постаудиту є проведення регулярної оцінки задоволеності бізнесу у сфері
зовнішньоекономічної діяльності рівнем роботи ДФС України.
В організації проведення митного постаудиту потребує вирішення цілеспрямований відбір
об’єктів митних перевірок в інтересах підвищення результативності митного контролю. Існуюча
практика вибору об’єктів митної перевірки орієнтується на систему управління ризиками,
яка за умов швидкоплинного середовища характеризується високим рівнем невизначеності.
Для вирішення проблеми слід посилювати оперативність автоматизованого обміну
фінансовою інформацією з митними адміністраціями іноземних держав шляхом підписання
угод, впроваджувати науково обґрунтований підхід до вибору об’єктів, аналізу джерел
інформації у митній сфері з використанням дисперсійного аналізу. Тому в умовах, коли
завдання перед митною службою полягає в одночасному сприянні зовнішньої торгівлі,
прискоренні часу виконання митних процедур, забезпеченні дотримання якості митного
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контролю, основне навантаження митного контролю повинно переноситися з етапу поточного
контролю на етапи попереднього та постмитного аудиту.
Отже, теоретико-методичні аспекти митного постаудиту спрямовані на розробку фахових
знань як форми митного контролю після випуску товарів, вирішення проблем якого сприятиме
спрощенню та прискоренню митних процедур і надасть можливість Україні зняти напругу з
питань митної вартості та інших контрольних заходів на державному митному кордоні;
формуватиме підґрунтя для надійного застосування інституту Уповноваженого економічного
оператора в Україні; що сприятиме зростанню доходів державного бюджету і забезпечуватиме
баланс інтересів митниці та суб’єктів ЗЕД.
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